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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N.1314, DE 28 DE MARÇO DE 1989. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de duas atribuições e tendo presente o disposto no Ato Regimental n.1, de 09 de 
fevereiro de 1989 e a conveniência de que os Tribunais Regionais Federais a que se 
refere a Lei 7.727, de 09 de janeiro de 1989, sejam instalados simultaneamente, 
 
RESOLVE: 
 
I – Designar o dia 30 de março de 1989, em hora a ser marcada, para a 
posse dos juízes nomeados para a composição inicial dos Tribunais Regionais 
Federais e subsequente instalação dos mesmos Tribunais nas cidades em que 
sediados pela Resolução n.1, de 06 de outubro de 1988. 
II – Dar posse aos juízes nomeados para a composição inicial do 
Tribunal Regional Federal da 5° Região, na cidade do Recife e presidir à instalação 
do mesmo Tribunal. 
III – Delegar as atribuições conferidas nos arts.3°, § 2°, e 4° da Lei 
7.727, de 09 de janeiro de 1989, da seguinte forma: 
a) Ao Sr. Ministro WASHINGTON BOLIVAR DE BRITO, Vice-
Presidente do Tribunal Federal de Recursos, para dar posse aos juízes nomeados 
para a composição inicial do Tribunal Regional Federal da 3° Região, com sede na 
cidade de São Paulo e para presidir a instalação do mesmo Tribunal; 
b) Ao Sr. Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO, 
Corregedor-Geral da Justiça Federal, para dar posse aos juízes nomeados para a 
composição inicial do Tribunal Regional federal da 1° Região, com sede na cidade 
de Brasília e para presidir a instalação do mesmo Tribunal; 
c) Ao Sr. Ministro ARMANDO LEITE ROLEMBERG, Decano do 
Tribunal Federal de Recursos, para dar posse aos juízes nomeados para a 
composição inicial do Tribunal Regional Federal da 2° Região, com sede na cidade 
do Rio de Janeiro e para presidir a instalação do mesmo Tribunal; 
d) Ao Sr. Ministro JOSÉ FERNANDES DANTAS, Vice-Decano do 
Tribunal Federal de Recursos, para dar posse aos juízes da composição inicial do 
Tribunal Regional Federal da 4° Região, com sede na cidade de Porto Alegre e para 
presidir a instalação do mesmo Tribunal. 
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CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. 
Brasília-DF, 21 de março de 1989. 
 
Ministro EVANDRO GUEIROS LEITE 
PRESIDENTE 
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